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Ille wJdangan senJd?ar 
Atas perhatian, kesediaan dan kehadiran Bapak/lbu/~a&f~~~~J;at·pada waktunya, kami ucapkan terima kasih /// \,s P c.1,. , ... __ , ... -, ,,.- "- . 
/ '· . ' 
Ruang Seminar HPT Lt.2 Tempat 




Yang dijadwalkan pada: 
Eksplorasi dan Seleksi Jamur Endofit Tanaman 
Bawang Merah (Allium ascalonicum L.) Untuk 
Pengendalian Patogen Alternaria porri Ell.Cif. 











Dengan ini kami mengharapkan kesediaan dan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara untuk menguji Seminar Hasil 






Prof. Dr. Ir. Nurbailis,MS. 
2 . Dr.Ir. Eri Sulyanti, MSc 
3 Ir. Martinius, MS 
4 . Prof.Dr.lr.Trizelia, MSi 
5 . Dr.Haliatur Rahma, SSi. MP 
B/ 794IUN16. l.3. l/PPK.03.00/2019 
1 berkas 
Undangan Seminar Hasil 
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fie undangan seminar 
Atas perhatian, kesediaan dan kehadiran Bapak/lbu/Saudara tepat pada waktunya, kami ucapkan terima kasih 
Jum'at I 26 April 2019 
13.30 Wib 




Yang dijadwalkan pada: 
Pengaruh Lama Perendaman Benih Cabai ( Capsicum 
annum L.) Dengan Beauveria bassiana (PB2 I I) 
Terhadap Penekanan Penyakit Antraknosa Yang 
Disebabkan Oleh Colletotrichum spp 
Judul Penelitian 








Dengan ini kami mengharapkan kesediaan dan kehadiran Bapak/lbu/Saudara untuk menguji Seminar 






23 April 2019 B/689 I UNl6.l.3.l/PK.03.00/2019 
I (satu) exsemplar 





I . Prof.Dr. Ir. Nurbailis,MS 
~ ~2-. Ir Reflin MP 
3 Ir. Martinius, MS 
4 . Dr.Ir. Eri Sulyanti, MSc 
5 . Prof.Dr.Ir.Trizelia, MSi 
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NIP 199,40623 199003 1 003 <:: file 11nclt1n9on soin.no: 
Atas perhatian, kesediaan dan kehadiran Bapak/lbu'Saucara tepat pada waktunya, kami ucapkan 
terima kasih 
Karnis I 27 Juni 2019 
10,00 WIB 








ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN 
lnduksi Ketahanan Tanaman Tomat terhadap 
Bemis/a tabaci (Gennadius) (Aleyrodidae • 





De11gcin ini kamt mengharapkan kesediaan dan kehadiran Bapak/lbu/Saudara untuk menghadiri 
Seminar Kolokium mahasiswa tersebut d1 bawah ini • 
Kepada Yth • 
Dosen Pepmbimbing I Penguji Seminar Kolokium 
Program Pascasarjana (S2) 
1 Prof. Or. Ir. Trizelia, MS1 Pembimbing I 
- -z--PYorl".'.Jr-:-1-r Nu-rtratrrs=;-rvrs-=- --- Pemb.imbi.ug LI 
3 Dr. Hasmiandy Hamid. SP. MSi Ketua 
4 Or. My. Syahrawatt, SP, MSi Anggota 
5 br. Zurai Resti, SP, MP Anggota 
Padang, 19 Juni 2019 B/120/ UN 16Jl1/3.3/KP 03,00/2019 
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JURUSAN HAMA DAN PENYAl(IT TUMBUHAN 
Kampus Uuivcrsiias Andalas. Lirnau Manis. l'adang, 25 I 6J 
Telp. (0751) 71701-72702 Fa.\. (0751) 72702 Korak Pos No.87, 
C-111a i I: h pt@l'apcrta. u nand .ac. id 
